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culté de réconcilier nature, société et progrès technologique dans notre monde
contemporain qui, d'une manière ou d'une autre, doit rapidement fonder une
véritable écologie politique à l'échelle de la planète sous peine de mettre en péril
la vie elle-même.
L'ouvrage conserve quelque chose du ton des communications orales qui
l'ont vu naître, loin de tout «appareillage» érudit que le propos n'imposait pas.
L'introduction de ].-P. Vernant définit les deux grandes orientations du colloque:
l'interrogation sur la possibilité même d'une anthropologie historique de la
Grèce ancienne, d'une part, l'apport de la Grèce dans une réflexion sur l'avenir,
d'autre part. Les deux aspects sont étroitement solidaires et Vernant le montre
avec son brio habituel. Trois grandes parties thématiques rythment le livre: sous
l'intitulé « Questions d'anthropologie historique », M. Augé et Ph. Descola parlent
respectivement de la dimension anthropologique des polythéismes pour le pre-
mier et, pour le second, de l'ethnographie, non plus comme le lieu d'un regard
tout platonicien, mais bien celui du relativisme sophistique; viennent ensuite les
« Ordre cosmique et ordre humain» avec l'idée de nature chez les Grecs, chère à
A. Motte, l'idée stoïcienne de la nature comme œuvre d'art pour G. Romeyer, et
la vision de l'hellénisme à l'époque des Antonins, dans une analyse des discours
d'Aelius Aristide par M.H. Quet sans guère de relation avec le thème général;
vient en final le politique avec Cl. Mossé qui repense la démocratie athénienne à
l'aune des notions d'ordre et de désordre,C. Castoriadis qui analyse les passages
du Prométhée d'Eschyle et de l'Antigone de Sophocle mettant en perspective la
définition même de l'humain, M. Daraki, enfin, qui voit dans les cités grecques
autant de « micro-sociétés» où le rythme lent de l'évolution technologique crée
un type d'homme «non-économique », mieux apte à maîtriser cette technologie.
Vinciane Pirenne-Delforge
(Université de Liège)
3. Actes de colloques, ouvrages collectifs et mélanges
AA.Vv., Epimenide cretese, Napoli, Luciano Editore, 2001 (Quaderni deI
Dipartimento di Discipline Storiche "Ettore Lepore". Università "Federico II'', 2)
Marcello GIGANTE, Il Bios laerziano di Epimenide, p. 7-24; Paolo SCARPI, Il grande
sonno di Epimenide ouuero uiuere sulla linea di confine, p. 25-36; Jolanda C. CAPRIGLIONE,
La malua e l'asfodelo, p. 37-51; Marisa TORTORELLI GHIDINI, Epimenide a Creta: tra
biografia e teogonia, p. 53-76; Eduardo FEDERICO, La katharsis di Epimenide ad Atene. La
uicenda, gli usi e gli abusi ateniesi, p. 77-128; Amedeo VISCONTI, Epimenide Bouzyges,
p. 129-167; Marcello LUPI, Epimenide a Sparta. Note sulla tradizione, p. 169-191; Alberto
BERNABÉ, La Teogonia di Epimenide. Saggio di ricostruzione, p. 195-216; Graziano ARRI-
GHETTI, Fra purtficazioni e produzione letteraria. La Teogonia di Epimenide, p. 217-225;
Alfonso MELE, Il corpus epimenideo, p. 227-278; Luisa BREGLIA PULCI DORIA, Osservazioni
sulla Teogonia di Epimenide, p. 279-311; Marcello CATARZI, Epimenide e il tempo, p. 315-
355; Giovanni CASERTANO, Che cosa ha 'ueramente' detto Epimenide, p. 357-390.
AZARA Pedro, NICOLAU Antoni (éds), Diosas. Imagenes femeninas deI Mediter-
râneo de la prehistoria al mundo romano, Ayuntamiento de Barcelona, 2000
Pedro AZARA, Antoni NICOLAU, lmagenes para el recogimiento, 14-21; Marina PICAZO,
Diosas imaginadas 0 mujeres reales, 22-35; Marcia-Anne DOBREZ, Andlisis de los
intélpretes: el enfoque feminista en el estudio e intelpretaci6n de las antiguas imdgenes
de mujeres y diosas, p. 36-47; Françoise FRONTISI-DuCROUX, Diosas deseables, p. 48-65.
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BAGORDO Andreas, ZIMMERMANN Bernhard (éds), Bakchylides. 100 Jahre nach
seiner Wiederentdeckung, Münehen, Beek, 2000 (Zetemata, 106)
J.M. BREM ER, Der dithyrambische Agon: eine kompetitiver Gottesdienst oder gar
keiner?, p. 59-67; E. SUAREZ DE LA TORRE, Bemerkungen zu den Mythen bei Bakchylides,
p. 69-85; C. MORENILLA, Kultische Sprache bei Bakchylides, p. 87-100.
BERNARDINI ANGEL! Paola (éd.), Presenza e funzione della città di Tebe nella
cultura greca. Atti dei convegno intern. (Urbino 1-9 luglio 1!j97) , Pisa, IEP, 2000
L. GODART, A. SAeeoNI, Tebe, Demetra ed Eteusi, p. 17-26; V.L. ARAVANTINOS, Lo scoperte
archeologiche ed epigrafiche micenee a Tebe: un bilancio riassuntivo di un quinquennio
(1993-97), p.27-59; A. HURST, Bâtir les murailles de Thèbes, p. 63-81; M. ROCCHI,
Galinthias/Gale e la nascita di Herakles a Tebe, p. 83-98; A. SCHACHTER, The Daphnephoria
of Thebes, p. 99-123; E. CINGANO, Tradizioni su Tebe nell'epica e nella Iin'ca greca arcaica,
p. 127-161; P. GIANNINI, Le antiche tradizioni tebane negli epinici di Pindaro, p. 163-178;
R. SEVIERI, Cantare la città: tempo mitico e spazio urbano nell'Istmica 7 di Pindaro per
Strepsiade di Tebe, p. 179-192; C. CATENACCI, Edipo in Sofocle e le Storie di Erodoto, p. 195-
202; L. PEPE, L'agone tra Teseo e l'araldo tebano nelle Supplici di Euripide: la tirannide
nel presente di Tebe, p. 103-218; P. ANGEL! BERNARDINI, La città di Tebe nell'Eracle di
Euripide, p. 219-232; G. CERRI, L'etica di Simonide nell'Eracle di EUripide: l'opposizione
mitica Atene-Tebe, p. 233-263; C. CALAME, Une légende thébaine vue d'Alexandrie: Tiré-
sias et Athéna dans l'Hymne au bain de Pallas de Callimaque, p. 267-287; I. KRAUSKOPF, 1
miti tebani nell'iconografia di altre regioni greche, p. 291-315.
BILLAUT Alain (éd.), 'Onmpa. La belle saison de l'hellénisme. Études de littérature
antique offertes au Recteur Jacques Bompaire , Paris, Presses de l'Univ. de Paris-
Sorbonne, 2001
J.-J. MAFFRE, Une nouvelle représentation d'Héraclès dans l'embarcation du soleil,
p. 7-16; J. BOUFFARTIGUE, Un triangle symbolique: Éros, Aphrodite et Artémis dans le
Roman de Leucippé et Clitophon, p. 125-138; A. GARZYA, Prométhée chez Lucien, p. 139-144.
BRULÉ Pierre, VENDRIÈS Christophe (éds), Chanter les dieux. Musique et religion
dans l'Antiquité grecque et romaine. Actes du colloque des 16, 17 et 18
décembre 1999, Rennes, Presses Universitaires, 2001 (Collection « Histoire »)
Pierre BRULÉ, Préface. Chantent les dieux et les hommes, p. 9-16; Claudine LEDUC,
Cinquante vaches pour une lyre! Musique, échange et théologie dans IHymne à Hermès
I, p. 19-36; Zozie PAPADOPOULOU, Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Inventer et réinventer
l'aulos : autour de la XIIe Pythique de Pindare, p. 37-58; Philippe MONBRUN, Apollon: de
l'arc à la lyre, p. 59-96; Annie BÉL!s, Esthétique musicale du péan à travers l'exemple des
Hymnes delphiques à Apollon, p. 97-114; Claude CALAME, Quelques formes chorales chez
Aristophane: adresses aux dieux, mimésis dramatique et « performance» musicale,
p. 115-140; Daniela CASTALDO, La musique dans le panthéon de la Grèce ancienne, p. 141-
150; Stella GEORGOUDI, La procession chantante des Molpes de Milet, p. 153-171; Gilles
SAURON, La musique dionysiaque sur la grande fresque de la villa des Mystères à Pompéi,
p. 219-231; Thomas MENIER, L'étrangeté dionysiaque, p. 233-241; Pierre BRULÉ, Hyménée
sonore: la musique du gamos, p. 243-275; Laurent PIOLOT, Le recrutement des musiciens
pour les fêtes à l'époque hellénistique: le cas messénien, p. 279-306.
BUXTON Richard (éd.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford, UP, 2000.
R. BuxToN, Introduction, p. 1-10; Ch. SOURVINOU-INWOOD, W'hat is polis religion?, p. 13-
37; ead., Further aspects of polis religion, p. 38-55; W.R. CONNOR, Tribes, festivals, and
processions: civic ceremonial and political manipulation in archaic Greece, p; 56-75;
R. PARKER, Greek states and Greek oracles, p. 76-108; J.-P. VERNANT, From Oedipus to
Periander: lameness, tyranny, incest in legend and history, p. 109-129; S. GUETTEL-COLE,
Demeter in the ancient Greek city and its countryside, p. 133-154; U. SINN, Greek
sanctuaries as places of refuge, p. 155-179; A. SNODGRASS, The archaeology of the hero,
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p. 180-190; F. VAN STRATEN, Votives and votaries in Greek sanctuaries, p. 191-223;
W. BURKERT, Jason, Hypszpyle and new fire at Lemnos: a study in myth and n'tual, p; 227-
249; F. GRAF, The Locrian maidens, p. 250-270; J,N. BREMMER, Scapegoat rituals in ancient
Greece, p. 271-293; R OSBORNE, Women and sacrifice in classical Greece, p. 294-313; RL.
FOWLER, Greek magic, Greek religion, p. 317-343; C.R PHILLIPS III, Misconceptualizing
classical mytholog)', p. 344-358.
CASADESUS BORDOY Francese (éd), Sectes, ritus i religions dei mon antic. III Curs de
pensament i cultura clàssica, Octubre 1998-Maig 1999, Seeci6 Balear de la
Sociedad Espafiola de Estudios Clâsicos, Palma de MaUorea, 2002
Francesc CASADESÛS BORDOY , Pitagoras: legendario fundador de la primera secta
filosofica, p. 13-32; Josep MONTSERRAT 1 TORRENS, Els gnàstics, p. 71-89; Francisco RODRIGUEZ
ADRADOS, Mito, rito y fiesta, p. 101-121; Carlos GARdA GUAL Dioniso, dios extrano y festivo,
p. 123-131; Alberto BERNABÉ, Los misten'os de Eleusis, p. 133-157.
CERRI Giovanni (éd.), La letteratura pseudepigraja nella cultura greca e romana.
Atti di un incontro di studi Napoli, 15-17 gennaio 1998, Napoli, Istituto
universitario orientale, 2000 (AION(Ph il), 22)
Fr. GRAF, Text and n·tual. The Corpus eschatologicum of the Orphics, p. 59-77; M.
TORTORELLI GHIDINI, Epimenide e la teogonia cretese, p. 79-95; G. RICCIARDELLI, Gli Inni
o/fici tra Oifeo e Dioniso, p. 313-326.
CRESPO Emilio, BARRIOS Maria José (éds), Actas dei X Congreso Espaiiol de Estudios
Clasicos, Madrid, Soeiedad Espafiola de Estudios Clâsicos, Ediciones Clâsicas,
2000, vol. l
Jaume PàRTULAS, Poetas mfticos de Grecia, p. 289-312; F. ARENAS DOLZ, Ver sin ser
visto, coma Giges: a vueltas con Republica II 359b6-360d7, p. 323-328; B. GoMOLLON ,
Ixion y Pirftoo: mortalidad y transgresion en el mito, p. 439-444; R GONzALEZ DELGADO,
Eurfdice: moritura puella, p. 445-451; J,I. GONZÂLEZ MERINo, Penteo el efebo, p. 453-458;
M.D. LOPEZ GALOCHA, Medea de Eurfpides: la calera Justa, p. 469-474; José Maria MARCOS
PÉREZ, El adivino bisexual que vaticina a siete generaciones, p. 475-483; Roxana B.
MARTiNEZ NIETO, Valores divinos y humanos en el mundo poético de Pfndaro, p. 505-511;
Antonio MELERo, P. MARTI, Representaciones deI mas alla en la comedia atica antigua, p.
513-526; J.I. MERINO MARTiNEZ, La racionalizacion deI mita en Acusi/ao, Hecateo y
Helanico, p. 527-532; F. MOLINA MORENo, Las sirenas pitagon'cas y su trasfondo, p. 541-550;
Virginia MUNOZ LLAMOSAS, La mue/1e de Polixena: una transgresion deI al8uk, p. 565-571;
Inmaculada RODRIGUEZ MORENo, Démones y Demonides en Proclo: una cuestion de sexo,
p. 589-594; Aurelia RUIZ SOLA, El trasfondo mftico de la naturaleza en la tragedia gn'ega,
p. 611-616; Jorge 1. SANCHIS LLOPIS, Circe y Calzpso en la comedia griega, p. 617-622; Emilio
SUÂREZ DE LA TORRE, En torno a la forn/ula {3auLÀéÎ8a TLJ1ryv y variantes, p. 631-646; Maria
M. VEGA VEGA, Casandra y su vocabulario magico en Homero y Esquilo, p. 657-663
CROPP Martin, LEE Kevin, SANSONE David (éds), Et{/ipides and Tragic Theatre in
the Late Fi/th Century, Champain, Illinois, Stipes publishing L.L.c., 2000 (Illinois
Classical Studies, 24-25, 1999/2000)
Ch. WILDBERG, Myth and Religion. Introduction, p. 177-181; W.D. FURLEY, Hymns in
Eurzpidean Tragedy, p. 183-197; A. TZANETOU, Almost dying, dying twice: ritual and
audience in Eunpides' Iphigenia in Tauris, p. 199-216; S. SCULLION, Tradition and invention
in Euripidean aitiology, p. 217-233; V. GIANNOPOULOU, Divine agency and Tyche in
Euripides' Ion: ambiguity and shifting perspectives,p. 257-271; Ch. SEGAL, Lament and
recognition: a reconsidereation of the ending of the Bacchae, p. 273-291; J,-Ch. MORETTI,
The theatre of the sanctualJl of Dionysus Eleuthereus in late fifth-century Athens, p. 377-
398.
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DORIVAL Gilles, PRALON Didier (éds), Prières méditerranéennes hier et aujour-
d'hui. Actes du colloque organisé par le Centre Paul-Albert Février à Aix-en-
Provence les 2 et 3 avril 1998, Aix-en-Provence, Publication de l'Université, 2000.
D. PRALON, La prière tragique (parodos des Sept contre Thèbes d'Eschyle, vers 79-180,
p. 73-85; G. DORIVAL, Païens en prière, p. 87-101; 1. CALVIÉ, Les prières à Apollon dans les
traités grecs de musique, p. 103-114; B. CABOURET, L'empereur julien en prière, p. 115-123.
DARBO-PESCHANSKI Catherine (éd.), Constructions du temps dans le monde grec
ancien, Paris, CNRS Éditions, 2000.
C. DARBO-PESCHANSKI, Temporalisation: fondements, descriptions, usages, p. 11-27;
P. PUCCI, Le cadre temporel de la volonté divine chez Homère, p. 33-48; F. FRONTISI-
DUCROUX, Figures du temps: la métamOlphose, p. 49-63; B. DUROSELLE, Un versant obscur
du temps: la genèse du vivant (Homère, Hésiode), p. 65-87; c. DARBO-PESCHANSKI, Historia
et historiographie grecque: 'le temps des hommes', p. 89-114; D. BOUVIER, Temps chroni-
que et temps météorologique chez les premiers historiens grecs, p. 115-141; F. DE POLIGNAC,
Changer de lieu, changer de temps, changer la cité: sites et déplacements de la construc-
tion du temps dans l'Athènes archaïque, p. 143-154; L. BRUIT-ZAIDMAN, Temps rituel et
temps féminin dans la cité athénienne au miroir du théâtre, p; 155-168; M.-H. QUET,
Atemporalité du mythe et temps de l'image. Les mosaïques romaines figurant une
dextrarum iunctio de 'noces' légendaires grecques, p; 169-218; M.-L. DESCLOS, Instituer la
philosophie: le temps de la succession dans le Parménide de Platon, p. 223-252; K. THEIN,
Mettre la kallipolis en acte: l'équivoque temporelle dans la République de Platon, p. 253-
265; ].-L. LABARRIÈRE, Sentir le temps, regarder un tableau. Aristote et les images de la
mémoire, p. 269-283; ]. LALLOT, Chronos chez les grammairiens, p. 287-297; A. BALLABRIGA,
Hérodote et le temps de l'épopée, p. 325-339; ]. SVENBRO, L'égalité des saisons. Notes sur le
calendrier hippocratique (Du régime, III, 68), p. 341-354; Z. PETRE, Le temps des ruptures,
p. 357-370; A. PARADISO, Lycurgue spartiate: analogie, anachronisme et achronie dans la
construction historiographique du passé, p. 373-391; C. CALAME, Temps du récit et temps
rituel dans la poétique grecque: Bacchylide entre mythe, histoire et culte, p. 395-412;
G. NAGY, Distorsion diachronique dans l'mt homérique: quelques précisions, p.417-426;
C. MIRALLES, Le temps des textes, p. 429-446; N. STRAWCZYNSKI, L'image temporalisée. Le
temps de l'imagerie attique archaïque et classique, p. 449-465.
ERLER Michael (éd.), Epikureismus in der spiiten Republik und Kaiserzeit. Akten
der 2. Tagung der Karl-und-Gertrud-Abel-Stiftung vom 30. Sept.-3. Okt. 1998 in
Würzburg, Stuttgart, Steiner, 2000
G. ARRIGHETTI, Filodemo fra poesia, mito e storia, p; 13-31; D. CLAY, Diogenes and his
gods, p. 76-92; F. FERRARI, La falsità delle asserzioni relative al futuro: un argomento
epicureo contro la mantica in Plut. Pyth. orac. 10, p. 149-163.
HOFFMAN Geneviève (éd.), Les pierres de l'offrande. Autour de l'œuvre de
Christoph W. Clairmont. Actes édités avec la collaboration d'Adrienne Lezzi-
Hafter, Zürich, Akanthus, 2001
Geneviève HOFFMANN, Présentation de l'œuvre de ChI'. W. Clairmont, p. 10-14;
Christoph W. CLAIRMONT, Bilan historiographique sur les monuments funéraires attiques
(1951-1997), p. 15-18; Johannes BERGEMANN, Die Datenbank der attischen Grabreliefs -
Ein neues Hilfsmittel für ikonographische und sozialgeschichtliche Forschungen, p. 20-25;
Bernard HOLTZMANN, À propos de quelques reliefs funéraires atticisants de Thasos, p. 26-
35; Danièle BERRANGER-AuSERVE, Les stèles funéraires de Paros entre 650-450 avant j.-G.,
p. 36-43; Bernhardt SCHMALTZ, Zur Wiederuerwendung klassischer Grabreliefs, p. 44-51;
Richard POSAMENTIR, Zur Wiedergewinmmg und Bedeutung bemalter Grabstelen im
klassischen Athen, p. 52-64; Nancy DEMAND, The Cultural Construction of the Body and
Representational Art: Greek Physicians and Sculptors, p. 66-71; Véronique DASEN, Les
jumeaux dans l'imaginaire funéraire grec, p. 72-89; Marie-Thérèse LE DINAHET, L'image
de l'enfance à l'époque hellénistique: la valeur de l'exemple délie n, p. 90-106; Karen
STEARS, Spining Women: Iconography and Status in Athenian Funermy Sculpture, p. 107-
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114; Janet BURNETT GROSSMAN, Family Relationships on Two Grave Reliefs from the
Athenian Agora, p. 115-124; Michèle DAUMAS, Stèles béotiennes d'initiés des dieux Cabires,
p. 125-134; Odile CAVALIER, Les chasses de Périclès. À propos d'une nouvelle stèle funéraire
attique au Musée Calvet, p. 136-150; Stella GEORGOUDI, « Ancêtres» de Sélinonte et
d'ailleurs: le cas des Tritopatores, p. 152-163; Sylvie VILATTE, Une stèle imaginaire: les
dialogues platoniciens en l'honneur de Socrate, p. 163-174; Andreas HELMIS, Sépultures et
reliefs juridiques en Grèce ancienne, p. 175-182; Mette MOLTESEN , A Group of Neo-Attic
Reliefs found in Rome and their 18th Century Relatives, p. 184-193; Annie VERBANCK-
PIÉRARD, Stèles en salles. Comment te dire adieu?, p. 194-208.
Homère chez Calvin. Figures de l'hellénisme à Genève. Mélanges Olivier
Reverdin, Genève, Musée d'art et d'histoire; DIOz, 2000 (Hellas et Roma, 10)
D. VON BOTHMER, The quest for Lykaon, son of Ares and Pyrene, p. 299-303; J.-
P. DESCŒUDRES, Les dauphins de Dionysos, p. 325-334; J.-J. MAFFRE, Une nouvelle
représentation de la fuite d'Énée et d'Anchise à la fin de la guerre de Troie, p. 387-399;
]. RUDHARDT, Considérations sur la notion de sebas, p. 421-434.
]ACQUEMIN Anne (éd.), Delphes cent ans après la grande fouille. Essai de bilan.
Actes du Colloque intern. organisé par l'École française d'Athènes, Athènes, EFA,
Paris, de Boccard, 2000 (BCH, suppl. 36)
P. AMANDRY, La vie religieuse à Delphes: bilan d'un siècle de fouilles, p. 9-21;
V.K. LAMBRINOUDAKIS, al LléÀ.rpOl K:Œl 0 AJroÀ.À.wv, p. 23-33; 1. MALKIN, La fondation d'une
colonie apollinienne: Delphes et l'Hymne homérique à Apollon, p. 69-77.
Kreta & Zypern. Religion & Schrift. Von der Frühgeschichte bis zum Ende der
archaischen Zeit. Tagung vom 26.-28.2.1999 in Ohlstadt/Oberbayern-Germany,
Veranstalter, Verein zur Fôrderung der Aufarbeitung der Hellenischen Geschichte
e.V. Altenburg, DZA Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2001
B. OTTO, Der altkretische jahresgot und seine Feste, p. 27-44; G. HIESEL, Die Gottin und
ihr Kind, p. 49-52; R. HAGG, Die minoischen Hiittenmodelle - Ursprung und Funktion, p. 57-
64; St. HILLER, Kultische Bildthemen der Kypro-Mykenischen Vasenmalerei, p. 69-84;
W. BURKERT, Der Odyssee-Dichter und Kreta, p. 87-100; N. MARINATOS, The adventures of
Odysseus and the east mediterranean tradition, p. 105-123; Round-table-Discussion 1:
Minoer im Spiegel ihrer Religion und Schrift. O. NEUSS, Neue Aspekte zum Diskos von
Phaistos, p. 145-148; P. ASTRDM, Zwei wahrscheinlich spéitbronzezeitliche Kultanlagen von
Hala Sultan Tekke, p; 151-155; P. FLOURENTZOS, Recent rare finds related to the cult and
everyday !Ife in early/middle bronze age Cyprus, p. 159-166; S. HADJISAVVAS, Crete and
Cyprus: Religion and script. The case of Alassa, p. 225-228; C. TRÜMPY, Die kretischen und
kyprischen Montasnamen ais Zeugen fiir die Geschichte und Religionsgeschichte im
friihen ersten jahrtausend v.c., p. 233-243; V. KARAGEORGHIS, ｔｨｾ hellenisation of Cyprus
and Crete: some similarities and differences, p. 265-275; D. PANAGIOTOPOULLOS, Minoische
jenseitsvorstellungen. Friihkretische Grabfunde aus kulturanthropologischer Sicht, p. 279-
293; A. CHANIOTIS, Heiligtum und Stadtgemeinde im klassischen und hellenistischen Kreta,
p.319-328.
KRINZINGER Friedrich (éd.), Die Agiiis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen
und W'echselwirkungen 8. bis 5. jh. v. Chr. Akten des Symposions W'ien 24. bis
27. Miirz 1999, Wien, Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
2000 (Archiiologische Forschungen, 4)
DE LA GENIÈRE Juliette, Réflexions sur la religion grecque d'est en ouest, p. 133-141;
S. LAGONA, Cibele e Iside a Kyme Eolica, p. 143-148; U. Muss, Das Artemision von Ephesos -
W'ege von und nach W'esten, p. 149-155; A. NAso, Etruskische und italische W'eihungen in
griechischen Heiligtiimern: altbekannte und neue Funde, p. 157-163; M. MAASKANT
KLEIBRINK, Early cuits in the Athenaion at Francavilla Marittima as evidence for a
precolonial circulation of nostoi stories, p; 165-184; G. Tocco SCIARELLI, Aspetti dei culto in
età arcaica ad E!ea, p. 185-191; B. OTTO, Das archaische Quell-Heiligtum im heutigen
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Policoro am Golf von Tarent, p; 193-196; M. FRITZJOHN, The spatial organisation of ritual in
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